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No Player Pos 
4 Mike Reed OF 
5 Jay Clark p 
6 Brian Rasey p 
7 Matt Neubert OF 
8 Ryan Urbassik p 
9 Mark Wood P/IF 
10 Gabe Schlappi IF 
11 Jeremy Howard IF 
12 Josh Green C 
14 Dustin Crider IF 
15 Adam White C 
19 Sean Moore p 
21 Dustin Klopp P/OF 
23 Josh Lunney P/IF 
24 Johnny Freese p 
25 Dave Pierce p 
26 Steve Strong C 
Head Coach: 
3 Norris Smith 
Cedarville College 
"Yellow Jackets" 
1997 Baseball Roster 
Ht Wt Yr T-B Hometown 
5-10 150 Fr R-R Salem, OR 
5-9 155 So R-R Perry, IA 
5-9 150 Jr R-R Nashville, Ml 
6-0 160 So R-R Sauk Centre, MN 
5-10 155 Fr L-R Milwaukee, WI 
5-11 160 Jr R-R Clarkston, WA 
5-10 150 Fr R-R Cedarville, OH 
6-0 160 So R-R Cedarville, OH 
5-10 205 Sr R-R Cedarville, OH 
6-0 170 Fr R-R Pioneer, OH 
6-1 175 Jr R-R Mt. Zion, IL 
6-3 170 Sr R-R London, OH 
6-1 195 So L-L Reading, PA 
6-2 185 Jr R-R Clio, Ml 
6-1 185 Fr R-R West Liberty, OH 
6-2 220 Jr R-R Huber Heights, OH 
6-1 225 So R-R Utica, Ml 
High School 
Salem Academy 
Perry 
Christian Liberty 
Sauk Center 
Heritage Christian 
Clarkston 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
North Central 
Mt. Zion 
London 
High Point Baptist 
Genesee Christian 
West Liberty Salem 
Dayton Christian 
Bethany Christian 
